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Bonifacio – Caserne Montlaur
Fouille préventive (2017)
Christophe Ranché, Catherine Rigeade, Patrick Ferreira, Stéphane Barbey,
Philippe Écard, Philippe Gilette, Jean-Jacques Grizeaud, Romain Marsac,
Kewin Peche-Quilichini, Patrice Pliskine, Pascal Tramoni et Thomas
Terracol
1 Les  fouilles  de  la  Caserne  Montlaur  font  suite  à  une  prescription  de  diagnostic  du
Service  régional  de  l’archéologie,  en  raison  des  travaux  de  rénovation  importants
prévus sur le site. Les résultats positifs de ce diagnostic, réalisé par P. Ferreira (Ferreira
et al. 2014), ont permis de mettre au jour quelques inhumations datées du XVIIIe s., des
tranchées  de  plantations  non  datées  précisément  mais  attribuées  aux  périodes
médiévales à postmédiévales, ainsi que des niveaux du Néolithique récent. La volonté
de rénovation de certains bâtiments a également incité à prescrire une étude du bâti,
en l’occurrence la chapelle Saint-Barthélemy située dans la zone 1 (fig. 1).  La fouille
s’est  déroulée  du 24 avril  au  28 juillet 2017 avec  une équipe  de  cinq personnes.  Les
pièces recueillies pendant la phase de terrain ont permis de retrouver tous les éléments
observés lors du diagnostic. C’est en effet une cinquantaine de sépultures, fouillées et
prochainement étudiées par C. Rigeade (archéo-anthropologue à l’Inrap) qui ont ainsi
été  mises  au  jour.  Parmi  elles,  certaines  montrent  des  positions  pour  le  moins
inhabituelles (fig. 2). L’étude de bâti a été effectuée par P. Ferreira. Les tranchées de
plantations observées ont été fouillées. Elles ont livré des artefacts pouvant être parfois
plus  anciens  que  ce  que  nous  pensions  (présence  de  monnaies  génoises).  La  partie
néolithique a révélé un fort potentiel et un mobilier très important dont l’appartenance
au Néolithique récent sarde semble venir confirmer les observations de notre collègue
P. Tramoni (Inrap) lors du diagnostic. L’ensemble de ce mobilier (céramique, lithique et
macro-outillage, faune et malacofaune terrestre et marine) est actuellement en cours
de  traitement ;  il  devrait  être  remis  aux  différents  spécialistes  dans  le  courant  de
l’année pour étude.
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